




The Current State of On-the-Job Training for Nursing Care
















































































































































































































































































　３．職務を通じての研修（On the Job Training）がどのように行われているのか、そ
の効果はどうかなどを明らかにする必要がある。
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